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Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1901— 1902.
(F ra 1. O ktober 1901 til 30. Septem ber 1902.)
A f  C a n d .  m a t h .  V. W i l la u m e - J a n t z c n ,
U ntlcrbestyrer ved Meteorologisk Institu t.
D e t  ualm indelig sm ukke, tørre og varm e Vejr, som 
liavde udm æ rket hele den sidste Trediedel at Septem ber 
1901, boldt endnu Stand i nogle Dage af O k t o b e r  1901;  
men et mægtigt Barom eterfald bragte hurtig t Graavejr og 
Regn, der i Jy lland  begyndte d. 3., paa Øerne d. 5., 
m edens Tem peraturen forst d. 6. sank under Normalen. 
Den paafølgende Uge blev m ed vestlige til nordlige Vinde 
tem m elig kold, endog med svag Nattefrost en enkelt Gang; 
m en da Vinden drejede tilbage til sydlige og østlige Ret-
ninger, steg Tem peraturen d. 13. a tter over Norm alen og 
boldt sig derover lige til S lutningen af M aaneden; d. 
17.—23. og d. 28.—29. vare endog 3 — 5° for varme. Der-
efter fulgte et tem m elig b ra t Tem peraturfald, idet d. 30. 
blev IV20) d. 31- SVa0 boldere end norm alt m ed en N atte-
frost paa 3 —5° paa de koldeste S ta tioner; ved Kysterne
holdt M inim um s-Therm om etrene sig dog over Frysepunktet. 
Hele O ktober fik en M iddeltem peratur paa 10° C., det vil 
sige c. 2° over Norm alen, saa at d e n n e  M a a n e d  s i d e n  
1861 3 G a n g e  b a r  v æ r e t  u b e t y d e l i g  v a r m e r e ,  nem -
lig i 1863 og 1891 med 10.i° og i 1874 med 10.20. Ned-
børen var gjennem snitlig kun halv saa stor som norm alt; 
en Undtagelse danner dog Bornholm , der fik 30 Procent 
for megen Nedbør, foranlediget ved en stærk Regn d. 6.,
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der gav de fo rskj ellige Stationer paa Øen mellem 36 og 
60 M illimeter Regn. Forøvrigt var N edbøren hver Dag 
tem m elig ringe, Nedbørsdagenes Antal lille; som Regn-
dage over den største Del af Landet kan nævnes d. 5.—-14. 
og d. 22.—24. Torden optraadte h ist og her paa 3 Dage.
N o v e m b e r  1901 fik med overvejende vestlige til 
nordlige Vinde, der olie blæste m ed stor Styrke, vel nor-
m al M iddeltem peratur; men de enkelte Dages T em peratur 
svingede hyppigt paa begge Sider af N orm alen, a f og til 
meget betydeligt; d. 1. var saaledes 3 1/2° for kold, og 
efter en temmelig jævn Tem peratur-Stigning blev d. 5.—S. 
gjennem snitlig 3° for varm e ; efter gjentagne, m indre Sving-
ninger blev d. 15.—16. meget kolde med en M iddeltem -
peratur, der laa 5—6 " under N orm alen; derefter ind traf 
der en pludselig og stærk Stigning i T em peratu ren : d. 17. 
var nem lig over 8° varm ere end den foregaaende Dag, 
og 2 Dage senere, altsaa d. 19., var M iddeltem peraturen 
6° for høj eller c. 12° højere end d. 16. I M aanedens 
sidste Trediedel gik T em peraturen først nogle Grader 
under N orm alen for alter al stige, og d. 30. blev c. 5" 
varm ere end norm alt. Antallet af Frostdage blev tem -
melig stort, gjennem snitlig for hele Landet 15 imod 11, 
som er del norm ale Antal. F rosten naaede i Jy lland  
-i- 12—15° i en enkelt Nat m idt i M aaneden; paa Øerne 
frøs det kun 4 —6° paa de koldeste Stationer. Nedbøren 
var tem m elig ulige fordelt over L andet: m edens saaledes 
Hjørring og T histed Amter kun  lik 2/3 a f det norm ale 
Nedslag, og forøvrigt det nordlige og vestlige Jy lland  sam t 
Fyen om trent fik Norm alen, faldt der i Resten af Landet 
10 — 35, i Randers Amt endog 55 Procent for meget. Den \
faldt især i M aanedens 2. Tidøgn og paa enkelte Dage i
3. Tidøgn. E n heftig Snestorm  d. 12.— 15. gav store 
S trækninger af Landet en meget stor N edbør; navnlig 
lik Østjylland fra Aalborg til henim od Kolding i de nævnte 
Dage 40—60 Millimeter, enkelte Steder endog mere, eller 
om trent den for bele M aaneden norm ale Nedbør.
D e c e m b e r  1901 blev for de 2 første Tidøgns Ved-
kom m ende temmelig kold, men forøvrigt, ligesom No-
vember, m ed store Tem peratur-Svingninger; navnlig blev 
d. 7.—8. meget milde, m edens d. 15. —16. blev 7—8° for 
kolde med en N attefrost paa 10— 15° paa de koldeste 
Stationer. I M aanedens sidste Trediedel var Vejret mildt, 
de 2 sidste Dage blev endog 4° og 7° for varme. Hele 
M aaneden lik herved om tren t den norm ale M iddeltem-
peratur, m edens Nattefrost in d tra f hyppigt, i den sidste 
Trediedel a f M aaneden dog sjeldnere og kun svag hver 
Gang. V inden var i Førstn ingen meget variabel, senere 
blev den m ere stadig fra østlige og sydlige Retninger; 
men gjennein hele M aaneden var det blæsende, ofte stor-
m ende Vejr, snart fra vestlige, snart fra østlige Retninger. 
Nedbøren, der faldt dels som Regn, dels som Sne gjen- 
nem  hele M aaneden, overgik Norm alen i hele Landet: 
gjennem snitlig lik Hjørring Amt. Sydfyen, Holbæk Amt 
sam t L olland-Falster c. 30, Resien af Landet c. 60 P ro-
cent m ere end norm alt. E t Snedække laa paa M arkerne 
i de koldeste Dage m idt i M aaneden. T ordenvejr op- 
traadte paa 11 Dage; navnlig d. 2. og d. 7.—9. vare 
Uvejrene tem m elig stæ rkt udbredte over Landet.
J a n u a r  1902 udm æ rkede sig ved en gjennem gaaende 
lav B arom eterstand, der svingede stærkt fra den ene Dag 
til den anden, aldeles overvejende vestlige Vinde, der i 
de 2 første Tidøgn næsten hver Dag blæste med stor-
m ende Kuling og d. 1. i flere T im er m idt paa Dagen an -
tog en orkanagtig K arakter. Den frem herskende Vind-
retning hragte im idlertid meget høje T herm om eterstande: 
paa ikke m indre end 19 Dage laa M iddeltem peraturen 
saa meget som 3—7° over Norm alen, det var d. 1.— 11. 
og d. 16.—24., og m ange a f  disse Døgn vare endog fri 
for Frost paa de fleste S tationer i L andet; af kolde Dage 
ind traf der kun 6, og kun paa M aanedens sidste Dag af-
veg M iddeltem peraturen saa meget som 4° i negativ Ret-
ning. J a n u a r  tik derfor en meget høj M iddeltem peratur,
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nemlig 3.i° eller ß1/^0 over N orm alen, saa at d e r  s i d e n  
1861 k u n  f i n d e s  e n  J a n u a r  m e d  en  i v æ s e n t l i g  
G r a d  h ø j e r e  M i d d e l t e m p e r a t u r ,  nem lig 1898 m ed 4.o°. 
Frostdagenes Antal var meget lille, nemlig gjennem snitlig 
10, m edens 22 er norm alt, og kun d. 31. blev Frosten 
temmelig streng, indtil -^ 1 2 ° , paa de koldeste Steder. 
Nedbøren var rigelig over hele L andet: den sydlige Halv-
del af Jy lland, Østsjæ lland og Lolland-Falster fik gjennem -
snitlig 50, Resten af Landet 30 Procent for meget. Den 
faldt paa et stort Antal Dage (19 im od 13) og navnlig 
som støn-e Byger i M aanedens 5 første Dage og spredt i 
de 2 sidste T idøgn; d. 10.— 15. og d. 25.—30. faldt der 
m indre Snebyger uden at efterlade noget varigt Snedække. 
Torden blev hørt paa 3 Dage.
F e b r u a r  1902  blev, hvad Vejrforholdene angaar, 
en skarp  M odsætning til den foregaaende Maaned. Den 
Kulde, der var begyndt d. 31. Jan u a r, holdt med højt 
Lufttryk og flest østlige og sydlige Vinde Stand igjennem  
d e n  allerstørste Del af Februar. Kun d. 28. steg M iddel-
tem peraturen saa meget som 2° over Norm alen, m edens 
navnlig d. 13.—16. havde store Tem peratur-Afvigelser at 
opvise i negativ Retning; disse Dage blev nemlig 41/«—8° 
for kolde, og M inim um stberm om etrene naaede -f- 16—20° 
paa de koldeste Stationer, Tem peraturer, der selv for 
F ebruar m aa kaldes meget lave. Hele M aaneden blev 
21/4° koldere end norm alt, paa Bornholm  dog kun 1° for 
kold. F rost ind traf hver Nat undtagen paa enkelte ud -
prægede K yststationer, der dog hver kun  havde 1 Nat 
uden Frost. V inden blæste gjennem gaaende med saa 
ringe Styrke som ikke i de sidste 30 Aars F eb ru ar Maa- 
neder. N edbøren var lille over hele Landet; gjennem -
snitlig faldt der kun  10 M illimeter Vand eller 28 Procent 
af N orm alen; siden 1861 h ar F eb ru ar dog flere Gange 
faaet endnu m indre Nedbør, nemlig i 1875 m ed 6 Milli-
meter, i 1887 m ed 9, i 1890 m ed 3 og i 1896 m ed 9 
Millimeter. N edbøren faldt paa meget faa Dage (5 mod
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12), navnlig paa nogle Dage imellem d. 4. og d. 13. sam t 
d. 27., og bestod næsten udelukkende af Sne; der laa et 
tyndt, men tem m elig jæ vnt Snedække paa M arkerne i 
den største Del a f M aaneden. Torden blev hørt 1 Gang.
M a r t s  1902 fik om trent norm ale V ejrforhold: Mid-
deltem peraturen for hele M aaneden blev 1/t 0 for h ø j ; for 
de enkelte Dage afveg den kun  sjældent i nogen væsent-
lig Grad fra N orm alen; d. 18.—21. vare de varm este 
Dage, nemlig 3—4° over Norm alen, m edens kun d. 10. 
blev særlig kold m ed en 4° for lav M iddeltem peratur, 
men med en streng Nattefrost paa indtil -f- 10—15° i det 
Indre af Jy llan d ; paa Øerne naaede M inim um stherm o- 
m etrene kun h -  6—8°. Overvejende sydlige til vestlige 
Vinde i Forbindelse m ed tem m elig lavt Barom eter gjorde 
Marts tem m elig fugtig: L olland-Falster fik mest Nedbør, 
nemlig mere end det dobbelte af Norm alen, m edens de 
andre Øer undtagen Samsø sam t Vejle og Ribe Amter 
gjennem snitlig fik c. 50 Procent for meget; Resten af 
Landet fik om trent den norm ale Nedbør. Den faldt snart 
som Regn, snart som Sne især d. 6.—9. og i M aanedens 
sidste Halvdel. El Snedække laa tildels i Jy lland  indtil 
Midten af M aaneden. Torden blev hørt paa 6 Dage, dog 
kun i Jy lland og paa Læsø.
A p r i l  1902 fik ualm indelig hyppige Vinde fra Øst 
og Sydøst, der tilsam m entagne netop udgjorde Halvdelen 
afa l l e  Vindene. Følgen heraf var en lav M iddeltem peratur, 
der for hele M aaneden laa c. 1 0 under Norm alen, m edens 
de enkelte Dages T em peratur kun undtagelsesvis afveg 
m ere end 1—2° fra Norm alen. I det Hele taget var 
M aanedens første Halvdel kølig, m edens der om kring d. 
20. ind traf nogle m ilde Dage; M aaneden endte med flere 
kølige^Dage. Nattefrost ind traf jævnlig, men naaede kun 
enkelte Gange -h 4—7°. Nedbøren var tæt ved Norm alen 
i Jy lland, c. 40 Procent for lille paa Øerne. Den faldt
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som Regn og Sne d. 1.—4. og som Regn d. 13. og d. 
20.—21., ialt paa meget faa Dage. Torden blev hørt paa 
2 Dage.
M aj 1902  fik et ualm indelig lavt M iddellufttryk og 
variable Vinde, der dog hyppigst blæste fra nordlige til 
vestlige Retninger. M aaneden fik derfor en lang Række 
kolde Dage: i de første 27 Dage naaede ikke en eneste 
den norm ale Tem peratur, og b landt de 18 første Dage 
var der endog 12 m ed en M iddeltem peratur, der laa 3—5° 
under Norm alen, det vil med andre Ord sige, a t  d. 1.— 18. 
M aj 1902  s t od  T e m  p e r a  t u r e n  s a a  a t  s i ge  i S t a m p e ,  
idet disse Dages G jennem snits-Tem peratur paa 5.7° netop 
er den sam m e som hele April under norm ale Forhold. 
Hvis vi sam m enligne disse Dage m ed den lange O bserva-
tionsræ kke i K jøbenhavn, der nu om fatter c. 120 Aar, 
træffe vi kun  paa 2 Aar, da d. 1.— 18. Maj vare koldere 
end i 1902, nemlig 1816 (5.4°) og 1867 (5.2°); i det sidst-
nævnte Aar in d traf den Mærkelighed, at en Dag i Maj 
M aaned havde negativ M iddeltem peratur, nem lig d. 13. 
med -^0 .9 ° ; i Aar havde den koldeste Dag, d. 15., dog 
en M iddeltem peratur paa 4.3°. Sidst i Maj i Aar steg 
Tem peraturen stærkt, saa at d. 30. blev 3°, d. 31. endog 
7° varm ere end norm alt. Hele M aaneden blev 2° for 
kold og staar saaledes som  Nr. 4 i Rækken af de kolde 
Maj M aaneder siden 1861; koldest var Maj 1867 m ed en 
M iddeltem peratur paa 7.3° (i Aar 8.4°). D e t v a r  D a g -
v a r m e n ,  d e r  m a n g l e d e ,  idet den stæ rkt overtrukne 
Himmel forhindrede Solen i at kom m e til sin fulde Ret. 
Nattefrost ind traf liere Gange paa de fleste Stationer i 
Indlandet, senest i Reglen om kring M aanedens Midte; 
den naaede paa de koldeste Steder - h 2—5°. N e d b ø r e n  
o v e r g i k  N o r m a l e n  b e t y d e l i g t  i h e l e  L a n d e t :  den 
nordlige Del af Jy lland , om trent Nord for en Linie mellem 
A arhus og Ringkjøbing, fik gjennem snitlig c. 60, den 
øvrige Del af L andet c. 120 Procent mere end norm alt. 
Den faldt paa et stort Antal Dage, 19 im od 11, og navnlig
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i M aanedens 2 første Tidøgn, af og til som større Byger, 
saml  spredt i sidste Tidøgn. Enkelte Gange faldt der 
m indre Snebyger. Torden blev hørt paa 19 Dage; Uvejrene 
vare stæ rkt udbredte d. 14.— 15., d. 29. og d. 31.
J u n i  1902  fik med variable, dog Hest vestlige til 
nordlige Vinde, om trent norm al M iddeltem peratur; paa 
Bornholm  var denne dog c. 1° for lav. M aanedens 5 
første og 5 sidste Dage vare varm e, d. 1. endog 7° for 
v a rm ; m en næsten i hele den øvrige Del af M aaneden 
var Tem peraturen for lav, og navnlig blev d. 8.— 11. 
3—4° for kolde m ed M inim um s-Tem peraturer, der- paa 
de Heste S tationer i Ind landet sank indtil 3—5°, un d -
tagelsesvis, nem lig i Dalen ved Birkebæk Plantage Syd 
for Herning, ved Aal Vest for Varde og ved Søndersted 
Sydvest for Holbæk, endog ‘/g0 under Frysepunktet. Ned-
børen var gjennem gaaende lille: Ribe Amt og Fyen fik 
næppe nok Norm alen, m edens den øvrige Del af Landet 
kun fik imellem 30 og 75 Procent deraf; m i n d s t  R e g n  
f i k  B o r n h o l m  og M i d t j y l l a n d .  Den faldt næ sten 
kun  d. 5.—10. og d. 13.— 17., især i den første af disse 
Perioder. Torden blev hørt paa 11 Dage; Uvejrene vare 
som oftest ikke meget udbredte.
J u l i  1902 fik næ sten til Stadighed Vinde fra vest-
lige Retninger, saa at disse optraadte benved 4 Gange 
saa hyppigt som sædvanligt, m edens de østlige Vinde 
næsten helt svigtede. Tilm ed blæste Vinden med usæ d-
vanlig stærk Kuling, af og til som Storm. Følgen af 
disse ualm indelige V indforhold var en meget lav T em -
peratur i saa godt som hele M aaneden: kun  paa 4 spredt 
liggende Dage naaede Tem peraturen N orm alen eller steg 
indtil s/4° derover; forøvrigt var det køligt Vejr, som 
oftest 2—4° for koldt. Det var, ligesom i Maj, navnlig 
D a g v a r m e n ,  d e r  m a n g l e d e ,  m edens Nætterne dog af 
og til blev tem m elig kolde; i den for sin Nattekulde be-
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kjendle Dal ved Birkebæk Planlage viste M inimum s- 
T herm om etret endog 2 Gange Kuldegrader, lavest ~  11/2#. 
Hele M aaneden blev 2° koldere end norm alt og k a n  
s a a l e d e s  o m t r e n t  m a a l e  s i g  m e d  de  k o l d e s t e  J u l i  
M a a n e d e r ,  vi have haft siden 1861, idet nemlig Ju li i 
1862, 1863 og 1898 vare endnu 1/i° koldere; nærm est 
efter kom m er Ju li i 1867 og 1888, der blev faa T iende-
dele af en Grad varm ere end den lier beskrevne. For 
Bornholm s Vedkom m ende blev M iddeltem peraturen l 1/*0 
for lav. N edbøren overgik N orm alen m ed c. 20 Procent 
i det nordlige og nordøstlige J y lla n d ; forøvrigt faldt der 
for lidt N edbør: det sydøstlige Jy lland , det nordøstlige 
og sydlige Sjælland sam t Lolland-Falster fik gjennem- 
snitlig c. 15, Resten af Landet c. 40 Procent m indre end 
norm alt. Den faldt som m indre, spredte Byger i Maane- 
dens første Dage; først d. 9. gav stærk Regn, der for 
Jy lland  beløb sig til 10—30 Millimeter, for Øerne til c. 10 
M illimeter; i de næ rm est paafølgende 4 Dage faldt der 
atter en Del Regn, m edens der forøvrigt i M aanedens 
sidste Tidøgn atter faldt en Del større og m indre Byger. 
Torden blev hørt paa 21 Dage, navnlig fra M idten af 
M aaneden; Uvejrene vare især stæ rkt udbredte d. 18., 
d. 27. og d. 29.
A u g u s t  1902 fik, ligesom den foregaaende M aaned, 
aldeles overvejende vestlige Vinde, og dette i Forbindelse 
med en meget stor Skymængde bevirkede, at August blev 
forholdsvis endnu koldere end Ju li; hele M aanedens 
M iddeltem peratur blev nemlig 12.9° eller 23/40 under 
Norm alen, hvilket er d e n  l a v e s t e  M i d d e l t e m p e r a t u r  
f o r  n o g e n  A u g u s t  M a a n e d  i de  s i d s t e  42 A a r ;  de 
M aaneder a f sam m e Navn, der kom m e næ rm est efter, 
ind traf i 1864 og 1885 m ed M iddeltem peraturer paa hen-
holdsvis 13.2° og 13.s°. Den her beskrevne M aaned inde-
holdt ikke en eneste Dag m ed norm al T em peratur eller 
derover, m edens ikke m indre end 16 Dage blev saa meget 
som 3—5° for kolde; de faldt alle i M aanedens 22 første
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Dage. D e t v a r  a t t e r  i d e n n e  M a a n e d  D a g v a r m e n ,  
d e r  m a n g l e d e ,  og det i en meget udpræ get G rad; ved 
Landbohøjskolen blev nemlig M idlet af de daglig aflæste 
M axim um s-Tem peraturer i Aar kun 17.o°, hvilket er 4° 
under en 40-aarig Norm al og lavest i hele Aarrækken 
siden 1861. Den varm este Dag (bestem t ved Dagens 
M iddeltem peratur) fik ved Landbohøjskolen en M iddel-
tem peratur paa 14.«° og bliver saaledes enestaaende i
c. 120 Aar, idet det laveste Tal for den varm este Dag i 
denne A arrække hidtil var 16.i° i August (1840). Næt-
terne vare a f og til meget k o ld e ; de laveste T em peraturer 
vare 1—3°, dog sank M inim um s-Therm om etret ved Birke-
bæk-Dal til -i- 1.7° Natten til d. 23. Nedbøren var gjen- 
nem gaaende godt og vel 50 Procent større end norm alt; 
dog fik T histed Amt om trent kun den norm ale Nedbør, 
Bornholm  endog 25 Procent for lidt. Den faldt paa et 
stort Antal Dage, og uden a t der ind traf nogen tø r Periode 
af m ere end 3 Dages Varighed. De vigtigste Regndage 
vare d. 3.—13., d. 15.— 16., d. 18.— 19., d. 2 3 .-2 4 ., d. 27. 
og d. 30.; navnlig d. 24., d. 27. og d. 30. faldt der store 
N edbørsm ængder over den største Del a f L andet; i det 
Hele taget blev der paa de fleste Stationer i et enkelt 
Døgn m aalt 20 M illimeter N edbør eller endog mere. T or-
den er hørt paa 23 Dage; Uvejrene vare flere Gange 
stæ rkt udbredte over Landet, saaledes d. 3. over Jylland,
d. 4. over Jy lland  og Sjælland, d. 27. over de østlige 
Ø er og d. 30. over hele Landet m ed Undtagelse af Born-
holm.
S e p t e m b e r  1 9 0 2  fik m ed variable, dog flest vest-
lige Vinde en M iddeltem peratur paa 10.7° eller c. 2° under 
N orm alen; d e n  b l e v  d e r v e d  e n  a f  de  k o l d e s t e  Se p -  
t e m b r e  s i d e n  1 8 6 1 , idet kun 1877 fik en i nogen 
væsentlig Grad koldere Septem ber m ed en M iddeltempe-
ra tu r paa 9.8°, m edens Septem ber saavel i 1889 som i 
1894 fik en M iddeltem peratur paa 10.o0. Den her be-
skrevne M aaned fik kun  faa milde Dage, nemlig d. 2.—4.,
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der gjennem snitlig blev c. 3° varm ere end norm alt; den 
paafølgende Dag, d. 5., fik kun  den norm ale T em peratur, 
og senere hen i M aaneden findes der kun kølige og kolde 
Dage; de sidstnæ vnte vare d. 12. —14., d. 19.—22. og d. 
2 8 .-2 9 . med en 3—5° for lav M iddeltem peratur; i Maa- 
nedens sidste Trediedel in d traf der af og til Nattefrost 
paa de koldeste Stationer; den naaede 2—4°. Ned-
børen var lille: L olland-Falster og Bornholm  fik mest, 
men dog c. 40 Procent for lid t; den øvrige Del af L an -
det fik gjennem snitlig endog 55 Procent under Norm alen. 
Den faldt paa et ringe Antal Dage, 10 im od 15, som er 
det norm ale Antal, og navnlig d. 2.—3. og d. 12.— 18. 
Der faldt endog Sne, om end kun  meget lidt, paa for- 
skjellige Steder d. 13. —14. Torden er hø rt paa 12 Dage; 
Uvejrene vare udbredte over den største Del af Landet 
d. 3 . - 4 .
Af efterstaaende Tabeller giver T a b e l  1 h v e r  M a a -  
n e d s  V a r m e a f v i g e l s e  f r a  en  4 0 - a a r i g  N o r m a l  i 
L a n d b r u g s a a r e t  1 9 0 1 — 2, dels for de 5 Grupper, 
hvori Landet sædvanligvis deles i klim atisk Henseende, 
dels for hele Landet (som Middel a f de 5 Grupper) og 
dels for Bornholm , der ofte, saaledes som det tydeligt 
frem gaar af Tabellen og tillige a f og til er næ vnt oven-
for, have Varm eforhold, der i væsentlig Grad afvige fra 
dem, der gjælde for de andre Dele a f Landet. Som 
Tabellen viser, blev hele Landbrugsaaret x/a0 koldere end 
norm alt. A f v a r m e  M a a n e d e r  e r  d e r  k u n  a t  n æ v n e  
O k t o b e r  og J a n u a r ,  der til Gjengjæld fik saa høje 
M iddeltem peraturer, a t de kun  sjældent ere overgaaede i 
de sidste 42 Aar. Aaret havde derim od m a n g e  s æ r -
d e l e s  k o l d e  M a a n e d e r ,  n e m l i g  f o r u d e n  F e b r u a r  
og Maj  t i l l i g e  de  3 s i d s t e  M a a n e d e r  a f  L a n d b r u g s -
a a r e t :  J u l i  — S e p t b r .  E ndskjøndt Juni ,  den første Som- 
m erm aaned, om tren t fik den norm ale M iddeltem peratur, 
blev de 2 andre Som m erm aaneder, Ju li og August, saa 
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t e m p e r a t u r ,  n o g e n  S o m m e r  h a r  h a f t  s i d e n  1861; 
naar m an nem lig benytter et Middeltal a f  Observationerne 
i T arm  i Vestjylland og ved Landbohøjskolen, faar Som -
m eren (Ju n i—August) en M iddeltem peratur paa 13.9° eller 
1.5° under N orm alen; de næst efter følgende Somre vare 
1864 m ed 14.o° og 1888 med 14.i°. Det var meget ved-
holdende Vinde fra Vest og Nordvest, der, som nævnt 
ovenfor, var Grunden til den kolde Som m er; navnlig var 
dette Tilfældet i Ju li og August, der tilsam m entagne fik 
64 Procent vestlige og nordvestlige Vinde, m edens 44 
Procent er norm alt; paa den anden Side fik de 2 nævnte 
M aaneder kun 8 Procent Vinde fra østlige Retninger, 
m edens 19 Procent er norm alt. Hvad en saadan Vind- 
fordeling vil sige med H ensyn til Tem peraturen, vil for- 
staas, naar m an véd, at de vestlige og nordvestlige Vinde 
gjennem snitlig i 25 Aar for Somm eren have m edført en 
T em peratur, der var 1— l 1/*0 for kold, m edens de østlige 
Vinde give et V arm e-O verskud paa 1— 11/2 H v a d  de 
3 m e g e t  k o l d e  M a a n e d e r ,  J u l i  — S e p t e m b e r ,  an- 
gaar, bleve de under E t 2.a0 for kolde med en M iddel-
tem peratu r paa 12.«°; d e  s t a a  s a a l e d e s  s o m  de  k o l -
d e s t e  s i d e n  1861 ; næst efter kom m er J u l i—Septem ber 
i 1864 med en M iddeltem peratur paa 13.n", i 1877 med 
13.4°, i 1888 m ed 13.5° og i 1889 m ed 13.6°. Vi kunne 
gaa endnu længere tilbage i T iden, men dog kun for 
K jøbenhavns (Landbohøjskolens) V edkom m ende; vi faa 
da en O bservationsræ kke paa c. 120 Aar, og i denne 








1856 1864 1877 1 1611'J
Middeltemp. 13.« 12.6
1
13.5 13.» 14.o 13.7 13.6|
13.7 13.»
Som m an ser, h a v e  de  3 o m h a n d l e d e  M a a n e d e r  i 
c. 120 A a r  d o g  1 G a n g  h a f t  e n d n u  l a v e r e  M i d d e l -
t e m p e r a t u r  e n d  i 1 902 ,  nemlig i 1840. Et Maal for
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Som m ervarm en, der ofte bruges, er A n t a l l e t  a f  » S o m -
m e r d a g e « ,  det vil sige Dage, da M axim um s-Therm o- 
inetret stiger til m indst 25° C. Som den vedføjede lille 
Tabel viser, have de sidste 42 Aar i K jøbenhavn flere
A a r : 18H2 18(54- 1867 1879 1890 1902
S o m m e r d a g e 1 3 4 1 4 4
Exem pler paa et ringere Antal Somm erdage end i 1902. 
Det gjennem snitlige Antal er 15; det største Antal siden 
1861 var 37 i 1868, m edens slet inlcl Aar m øder med 
absolut ingen Sommerdage. Det er ovenfor flere Gange 
bleven nævnt, a t  d e t  i d e n  h e r  b e s k r e v n e  S o m m e r  
v a r  D a g v a r m e n ,  d e r  m a n g l e d e ;  for at give delte el 
Udtryk i Tal, opstilles her den gjennem snitlige M aximums- 
T em peratur for de 5 M aaneder: Maj—Septem ber, saavel 
selve Tallene som Afvigelsen fra en 40-aarig Normal, Alt 
for Kjøbenhavn. Tillige opstilles i sam m e Tabel de sam m e 
M aaneder i 1901, der jo  udm æ rkede sig ved en varm  
Sommer, og som indeholdt ikke m indre end 25 Sommer-
G je n n e m s n i t l i g  
M a x im .-T e m p e r .
A fv ig e lse  
f r a  N o rm a le n
1901 1902 1901 1902
M a j .................................................... 17 .6° 12 .3° -f 2 .9 ° —  3.3 0
J u n i  ................................................. 19 .3° 19.9° —  1 .2° —  0 .6°
J u l i .................................................... 25.7 0 19.7 0 +  3.7 0 —  2.3 »
A u g u s t ............................................ 22.7 0 17 .o° +  1 .7° —  4.0 n
S e p t e m b e r .................................... 18 3° 15.i° -1- 1 .4° —  1.7°
dage. Skjøndt Tabellen taler for sig selv, skulle vi dog 
fremhæve, at der var en Forskjel mellem de 2 Aars gjen-
nem snitlige M axim um s-Tem peraturer paa gjennem snitlig
c. 4° for alle 5 M aaneder, ja  i Ju li og August var denne 
Forskjel endog c. 6°.
Tabel 2 indeholder D a g e  m e d  F r o s t ,  m e d  N e d -
b ø r  og  m e d  T a a g e  s a m t  L u f t e n s  F u g t i g h e d s g r a d  
o g  S k y m æ n g d e n  for hele Landet som et Middel af 
17—25 Stationers O bservationer saavel i del lier beskrevne 
L andbrugsaar som Norm altallene. Vi skulle til Tabellens 
Tal kun tilføje, at Antal af Taagedage var meget lille.
Tabel 2.
F r o s t -
d a g e
N e d -
b ø rs -
d a g e
T a a g e -
d a g e
;
F u g tig -  ! 
l ie d s -  ; 
g r a d  
i p C t.
S k y -












































O k t o b e r ....................... 1 :i 13 17 10 7 89 80 7.,, 6.4
N o v e m b e r .................. 15 11 15 10 4 10 85 89 5.9 6.9
D e c e m b e r ..................... 1!) 19 19 10 S 13 91 91 8.0 7.4
J a n u a r  .......................... 10 22 19 13 S 14 89 91 7.0
F e b r u a r  ....................... 28 20 5 12 7 12 89 90 5  9 7.0
M a rts  ............................ 18 20 15 13 13 11 88 80 7.1 5.7
A p r i l ............................... 8 8 8 11 2 7 77 70 5.4 5.1
M a j .................................. 1 2 1!) 11 2 5 80 74 6.7 4.9
J u n i .................................. « » 9 10 2 4 74 75 4.7 5.9
J u l i ................................. » » 15 15 i 3 70 77 6.0 5.2
A u g u s t .......................... » » 18 15 3 4 82 80 7.0 5.9
S e p t e m b e r .................. 1 » 10 15 3 5 82 84 4 .9 5.3
A lle  12 M a a n e d e r  . 101 105 165 104 68 95 84 84 6.3 5.«
Tabel 3 viser N e d s l a g e t s  S t ø r r e l s e  i bele Milli-
m eter for hvert Amt o. s. v. O ktober, F eb ruar og Sep-
tem ber m aa kaldes tørre M aaneder, m edens December, 
Jan u a r, Marts, Maj og August fik stor Nedbør. Af tørre
T id ssk rif t  f. L an d ø k o n n m i. 1902. 41
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H jørring Amt 25 33 57 50 11 34 17 . . 34 90 118 26 552
T histed — 56 52 82 04 15 45 42 05 23 48 73 43 008
Hingkjøbing — 4!) 07 80 75 14 42 34 09 24 52 98 40; 644
Ribe — 02 09 80 78 11 53 30 93 51 51 130 47, 701
Viborg Am t 39 01 72 07 13 33 38 01 19 01 103 34 601
A al borg — 28 52 68 57 1) 32 20 50 35 71 108 37 579
R anders — 21 86 74 52 5 34 23 09 27 74 141 30 630
A arhus — 32 70 73 07 S) 37 27 87 20 00 130 24 642
Vejle — 40 81 82| 67 13 48 31 104 29 00 121 32 714
S a m sø .............. 22 71 57 50 5 35 12 03 33 36 110 20 514
Odense Am t 40 03 08 52 10 48 14 87 43 39 111 20 601
Svendborg — 38 08 07 59 10 62 15 92 50 35 100 30 038
Langeland . . . 35 01 01 50 8 40 20 80 38 27 132 31 595
Holbæk Amt 22 65 53 42 13 47 12 79 21 47 95 32 528
Soro — 20 04 68 51 14 51 17 08 30 36 111 35 571
F rederiksborg — 21 00 66 51 10 40 19 72 35 08 87 35 576
K jøbenhavns — 20 08 67 46 11 50 19 77 35 45 72 35 545
Præ sto 33 07 63 56 6 56 23 80 35 58 101 30 014
M aribo Amt 37 00 57 00 9 70 I7 88 29 54 112 451 044
V estjy lland . . 48 54 75 67 13 44 31 71 33 60 100 39 641
Ø stjy lland  . . . 33 71 74 62 10 37 29 75 20 65 121 31 634
F y e n ................ 34 00 03 53 8 48 15 82 41 34 115 28 587
S jæ lla n d ......... 24 00 03 41) 11 50 18 70 31 51 93 33 567
L olland-F alste r. . . 37 66 57 60 1) 70 17 88 29 54 112 45 044
(-> 11)01— 11)02 . .  . 35 05 60 58 10 50 22 78 32 53 109 35 615
s N orm al (25Aar) 71 00 46 42 36 33 29 39 47 06 70 75 614
cS
O Afvigelse pCt. -51 +  8 4- __É
s_
IS —72+51
—24 + 100 — 32 —20 + 56 —53 0
B o r n h o lm .............. 1)0 75 65 44 9 47 21 72 14 39 42 39 557
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Perioder kan nævnes: April efter d. 4., 18. Juni  —8. Juli  
og den sidste Trediedel af September. Derimod var Maj 
meget fugtig og ligeledes T idsrum m et fra d. 9. Jul i  til 
Slutningen af August.
Tabel 4. V indhyppighed for hele L andet. (Procent.)
N. NØ. o. so. S. SV. V. NV. Stille
O ktober 1901............ G 9 12 1G 13 1G 13 9 (5
N ovem ber — ............... 13 7 6 2 2 9 27 30 4
D ecem ber — ................ (i 9 1.7 15 10 17 12 G 1
J a n u a r  1902............ G 7 3 3 G 1« 04OO 2(5 »
F eb ru a r — ................ 3 7 20 18 13 12 15 <) (i
M arts — ................ 11 10 7 9 18 10 12 9 5
April — ................ 8 9 28 27 G 4 10 9 4
Maj -  ................ 12 17 8 <s G 13 ir. 15 5
Ju n i — ................ 11 12 12 9 4 8 21 18 f>
Ju li — ................ 5 1 » 4 5 15 30 28 3
August — ................ 3 2 3 7 ii 11 34 25 4
Septem ber — ................ 8 7 5 12 8 12 23 20 5
Alle 12 M aan ed e r. . . . 8 8 9 11 9 13 21 17 4
N orm al ( I S  A a r) ......... G 9 ii 12 10 17 18 13 4
V i n d h y p p i g h e d e n  for de enkelte M aaneder og for 
hele Landbrugsaarct ses af Tabel 4.
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